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       Partisipasi pria dalam KB di Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah. 
Berdasarkan hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002 
menyatakan bahwa partisipasi pria dalam KB sebagai akseptor hanya 4,4%. 
Sedangkan di Kabupaten Bantul partisipasi pria dalam ber- KB hanya 4,3%.  
       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berhubungan dengan partisipasi pria dalam KB di Kecatamatan Jetis Kabupaten 
Bantul dengan menggunakan pendekatan study cross sectional  dengan 
pendekatan kuantiatatif dan kualitatif. Besar sampel untuk pendekatan kuantitatif 
adalah 100 pria PUS dari populasi 9.074 PUS yang diambil secara multistage 
random sampling. Analisa data dilakukan secara univariat, bivariat dengan chi 
square, multivariat dengan regresi logistik. Sedangkan untuk pendekatan kualitatif 
dengan teknik pengumpulan data melalui FGD. 
       Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara  pengetahuan 
tentang partisipasi pria dalam KB (p value 0,009), sikap terhadap partisipasi pria 
dalam KB (p value 0,009), persepsi tentang partisipasi pria dalam KB     (p value 
0,007), sikap istri terhadap partisipasi pria dalam KB (p value 0,027), praktik istri 
terhadap partisipasi pria dalam KB (p value 0,020), sikap teman terhadap 
partisipasi pria dalam KB (p value 0,020), praktik teman terhadap partisipasi pria 
dalam KB (p value 0,001) dengan partisipasi pria dalam KB. Sedangkan variabel 
tingkat pendidikan, dan akses pelayanan terhadap partisipasi pria dalam KB tidak 
berhubungan dengan partisipasi pria dalam KB. Masih ada hambatan faktor nilai-
nilai sosial budaya yang berhubungan dengan partisipasi pria dalam KB seperti 
KB pria hukumnya haram, urusan KB adalah urusan wanita, nilai anak laki-laki 
lebih tinggi daripada anak perempuan, faktor malu terhadap lingkungan. 
       Adapun variabel bebas yang paling berhubungan dengan partisipasi pria 
dalam KB adalah praktik istri terhadap partisipasi pria dalam KB dengan nilai 
adjusted OR atau exp (B)=13,213. 
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 Male participation in Family Planning in Indonesia was still low. Indonesian 
Demographic Health Survey 2002 showed 4.4% man participation in family 
planning acceptors and only 4.3% in Bantul.  
The aim of this research was to know factors related man participation in 
family planning program, in Jetis Sub District, Bantul, 2008. This study was a 
cross sectional approach using quantitative and qualitative methods. The samples 
of this study were 100 participants of reproductive age from 9.074 of reproductive 
age chosen by multistage random sampling. Data analyses of this study were 
univariate, bivariate by chi square and multivariate by logistic regression for 
quantitative method and Focus Group Discussion (FGD) used for qualitative 
method.  
The result of this study showed there were relation between knowledge of 
man participation in family planning (p value = 0.009), attitude for man 
participation in family planning (p value = 0.009), perceived of man participation in 
family planning (p value = 0,007), wife attitude for man participation in family 
planning (p value =0,027), wife practice for man participation in family planning (p 
value =0,020),  friend attitude for man participation in family planning (p value = 
0.020), friend practice for man participation in family planning (p value =0,001) 
with man participation in family planning . Variables of education and service 
access for man participation in family planning not related with man participation 
in family planning. The obstacle in social value related with man participation in 
family planning, like family planning was forbidden, family planning was a women 
area, a boy has a higher value than a girl, and domain of a reluctant factor. 
Wife practice for man participation in family planning was the most related 
Independent variable in this research with OR adjusted / exp (B) = 13,213. 
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